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Rezultati probnih istraživanja na Gradini Sv. Trojice kod 
Starigrada-Paklenice 2010.





Arheološkoj zoni Gradine Sv. Trojica nedaleko Starigrada-Paklenice pripadaju liburnsko gradinsko naselje s podgrađem i 
bizantski kastrum, a  pretpostavlja se i postojanje nekropole koju se pokušalo locirati u listopadu 2010. godine. Istraženo je 
nekoliko manjih sondi u podnožju gradinskog naselja, kojima je dokazana prisutnost rimske vojske na ovom području krajem 
posljednjeg stoljeća prije Krista.
Ključne riječi: probno iskopavanje, Velebitsko primorje, Gradina Sv. Trojica, prapovijest, 1. st. pr. Kr., rimska vojska
Key words: trial excavations, Velebit Littoral, Gradina Sveta Trojica, prehistory, 1st century BC, Roman military
U razdoblju od 11. do 16. listopada 2010. godine In-
stitut za arheologiju i Arheološki muzej u Zagrebu proveli su 
probna iskopavanja na lokalitetu Gradina Sv. Trojica, oko 6 km 
sjeverno od Starigrada-Paklenice u Zadarskoj županiji.1 Riječ je 
o arheološkoj zoni koja obuhvaća prapovijesno gradinsko naselje 
liburnske zajednice i bizantski kastrum, a nalazi se kod naselja 
Šibuljina, neposredno istočno od kanjona Tribanjske drage. 
Gradinsko naselje nastalo je na prirodno zaštićenom po-
ložaju uz kanjon Tribanjske drage, a učvršćeno je suhozidnim 
bedemom. Tragovi naseljenosti mogu se pratiti i na donjim te-
rasama, ali bez istraživanja ne može se odrediti jesu li pokretni 
nalazi u podnožje gradine dospjeli erozijom ili korištenjem pro-
1 Voditelj istraživanja bio je dr. sc. Ivan Radman-Livaja iz Arheološkog 
muzeja u Zagrebu, a financijska sredstva osigurana su s projekta „Razvoj 
i mobilnost protopovijesnih zajednica naseljenih na tlu kontinentalne Hrvatske“ 
voditelja dr. sc. Marka Dizdara, koji se provodi na Institutu za arheologiju 
(šifra 197-1970685-0711). 
stora. Ipak se može pretpostaviti da je u određenom trenutku 
došlo do potrebe većeg životnog prostora, s obzirom na vrlo 
ograničenu površinu na najvišem dijelu gradine (Tonc 2010). 
Već je upozoreno na značaj ovog nalazišta za koje se može pret-
postaviti da predstavlja središte lokalne liburnske zajednice, a 
ovaj se povoljan strateški položaj nastavlja koristiti i u kasnoan-
tičko vrijeme izgradnjom utvrde čiji se ostatci jasno vide i danas, 
iako ni ovo vjerojatno nije posljednja faza lokaliteta (Dubolnić 
2006: 14). Prva kampanja istraživanja u jesen 2010. imala je 
cilj ubikacije nekropole koja pripada prapovijesnom naselju, a 
postojanje koje se temeljem opisa mjesta pronalaska grobnih 
nalaza u početku predviđalo na platou u podnožju gradine, a 
sjeverno od kastruma, uz recentno probijenu makadamsku ce-
stu. Navodno je na ovom području pronađen grobni nalaz koji 
se sastoji od oružja (savijeni gladij tipa Mainz, umbo štita i vrh 
koplja) i najmanje dviju keramičkih posuda, od kojih je veća 
Sl. 1 Pogled na sondirane položaje (snimio: M. Vojtek).
Fig. 1 View of probed positions (photo: M. Vojtek).
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vjerojatno imala funkciju urne. Liburnskom je ritusu pokapanja 
strano prilaganje dijelova naoružanja, dok je namjerno savija-
nje oružja ritual je poznat u keltskim zajednicama, stoga se ovaj 
grob tumači kao ukop augzilijara keltskog podrijetla, unovače-
nog od strane rimske vojske, koji je na ovom području služio 
u augustovsko vrijeme (Radman-Livaja 2010: 257). Nakon in-
tenzivnog terenskog pregleda prostora istočno od makadamske 
ceste utvrđeno je da na dijelovima terena nasuprot ruševinama 
sjevernog bedema kastruma nema pokretnog materijala koji bi 
potvrdio nekakvu aktivnost stanovnika liburnskog naselja. Tlo 
je ogoljeno do kamenog živca, s jako malo niskog raslinja, a sloj 
humusa je na mjestima gdje uopće postoji tek desetak centi-
metara debljine. Kako nema pouzdanih informacija o točnim 
okolnostima nalaza kojeg su navodno prikupili pastiri, ne može 
se sa sigurnošću utvrditi ni točna pozicija spomenutog groba. 
Stoga se odlučilo istraživanja prve kampanje usmjeriti na gornje 
položaje, odnosno manje terase u podnožju gradine na kojima je 
primijećena znatna količina pokretne građe (sl. 1).
Otvoreno je ukupno šest manjih površina, od čega četi-
ri manje sonde pravokutnog i kvadratnog oblika, i dva probna 
rova (sl. 3), a osim prvih terasa u podnožju gradine radilo se 
i na dva mjesta uz zapadni rub kamene gomile2 na kojima su 
2 Vjerojatno je riječ o pogrebnoj konstrukciji, odnosno kamenoj gomili 
(tumulu) koju je koristilo liburnsko stanovništvo, što će potvrditi jedino 
istraživanja gomile.
površinski nalazi upućivali na moguće rezultate. U svim istra-
ženim površinama pokazala se ista stratigrafska situacija, točnije 
tanak sloj humusa koji mjestimice leži direktno na kamenom 
živcu, dok se negdje ispod humusa nalazi sloj tamnosmeđe ze-
mlje pomiješane sa sitnim kamenjem, debljine koja varira s obzi-
rom na konfiguraciju terena (sl. 2). Nisu uočeni tragovi objekata 
ili grobnih konstrukcija, kao ni razorenih grobnih cjelina, a svi 
nalazi dolaze iz površinskog, odnosno sloja zemlje s kamenjem. 
Najbolje objašnjenje stoga je erozija materijala s gradine i de-
poniranje na terase u podnožju, što odgovara i činjenici da je 
količina nalaza mnogo veća na površinama bliže uzvišenju na 
kojem se nalazi gradinsko naselje. 
Među ulomcima keramičkih posuda ima dijelova ručki 
šalica, rubova većih lonaca i ulomaka trbuha zdjela i lonaca, 
uglavnom tamnocrvene i smeđecrvene boje, s dosta primjesa. 
Takva relativno gruba faktura odgovara naseobinskoj, gradin-
skoj keramici, a nisu pronađeni ulomci slični posudi iz groba 
(urni)3 kao ni dijelovi posuda finije izrade, koji bi se mogli sma-
trati grobnim prilogom. Također su nađeni ulomci amfora, koji 
se mogu pripisati vinskim amforama tipa Lamboglia 2, datira-
nim od kraja 2. do u 1. st. pr. Kr., nalažene i kao površinski 
nalazi tijekom prethodnih terenskih pregleda (Cipriano, Carre 
1989: 82–84; Dubolnić 2006: 13; Tonc 2010: 119). Fragmenti-
ranost keramičkih nalaza odgovarala bi posljedicama erozivnog 
djelovanja, ali metalni su nalazi u vrlo dobrom stanju i mora se 
pretpostaviti da je barem dio njih originalno završio u zemlji 
upravo na sondiranim terasama. Među njima se ističe djelomič-
no sačuvana brončana šarnirna fibula pronađena u sloju humu-
sa, vjerojatno tipa Aucissa, koja se može datirati u augustovsko 
doba (Feugère 1985: 323–324). Izuzetno zanimljivi površinski 
nalazi jesu i željezni čavlići (zakovice) stožaste glave, neki s re-
ljefnim ukrasom od križnih linija ili križa s točkicama na poleđi-
ni. Riječ je o zakovicama rimskih legionarskih cipela (caligae), s 
brojnim analogijama, a na temelju ukrasa ovi se primjerci mogu 
datirati u kasnorepublikansko doba, s mogućim trajanjem do u 
ranoaugustovsko vrijeme (Brouquier-Reddé, Deyber 2001: 303, 
T. 93: 138, D 4-4; Ocharan Larrondo, Unzueta Portilla 2002: 
3 Restauracija keramike je u tijeku. Uz veći tamno pečeni lonac s plitkim če-
šljastim ukrasom koji je vjerojatno imao funkciju žare, nađeni su i ulomci 
manje, narančaste posude na nozi sa slabo sačuvanim ukrasom, ali prije 
završene rekonstrukcije teško je odrediti točan tip ili dataciju.
Sl. 2 Stratigrafski profil sonde 2 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 Stratigraphic profile of Probe 2 (photo: M. Vojtek).
Sl. 3 Rov 1 na završetku iskopavanja (snimio: M.Vojtek).
Fig. 3 Trench 1 after completing excavations (photo: M. Vojtek).
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314, Sl. 2: 11–12; Laharnar 2009: 107–108, T. 5: 10–14). U 
sloju tamnosmeđe zemlje u sondi 2 pronađena je brončana fi-
bula s kratkom jednostranom spiralom, trakastog zadebljanog 
luka i izdužene noge C-presjeka. Fibula se može pripisati grupi 
tzv. certosoidnih inačica, tipičnih za liburnsko-japodski prostor, 
koje se u literaturi javljaju i kao pseudo- ili protočertoza,  a dati-
raju se u 6. st. pr. Kr. (Lo Schiavo 1970: 446–447, 499; Glogo-
vić 1989: 30–31). Našem primjerku oštećen je završetak noge, 
ali dobre analogije nalazimo u skupini tzv. zapadnobalkanskog 
lokalnog tipa certosoidnih fibula s kuglicom na završetku noge, 
s najvećim brojem primjeraka na prostoru sjeverne Dalmacije i 
Like, ali prisutnoj na obje jadranske obale (Batović 1976: Karta 
8; Blečić 2007: 116–117). Takva datacija dokazivala bi dugo-
trajnost naselja kod Sv. Trojice ili barem dijela naselja, budući da 
ulomci amfora na samom vrhu pokazuju da je gradina korištena 
i u posljednjim stoljećima prije Krista. 
Probne sonde istražene 2009. godine u podnožju Gra-
dine Sv. Trojica nisu rezultirale ubikacijom nekropole, stoga 
se daljnja istraživanja planiraju usmjeriti na ostale položaje u 
podnožju gradinskog naselja, a u budućim kampanjama svaka-
ko i na samu gradinu. Ističu se nalazi željeznih zakovica cipela 
rimskih vojnika, koji se mogu povezati i sa šarnirnom fibulom 
tipa Aucissa, kao i grobom augzilijara, a jasno dokazuju prisut-
nost vojske na ovom prostoru. Daljnja istraživanja zasigurno će 
potvrditi značaj ovog lokaliteta, koji se položajem i veličinom 
mora svrstati među središta lokalne liburnske zajednice u Vele-
bitskom primorju.
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